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Resumen  
El problema de la drogadicción se ha evidenciado a lo largo de nuestra historia. En los últimos 
años esta problemática ha aumentado notoriamente afectando a toda la población colombiana. 
Analizando esta problemática se observó que Villa de Leyva es uno de los principales municipios 
con alto índice de sustancias licitas e ilícitas, por medio de análisis se identificó que este municipio 
no cuenta con equipamientos de salud, ni una red verde que articule al municipio. Como respuesta 
a esta problemática se propone un parque que conecte por medio de la quebrada, la red verde de 
Villa de Leyva y un equipamiento de salud que ayude a disminuir el consumo de sustancias 
ilícitas. 
Palabras clave.  
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Abstract. 
The problem of drug addiction has been evident throughout our history in recent years this 
problem has increased notably, affecting the entire Colombian population. Analysing this 
problem, it is applied that Villa de Leyva is one of the main municipalities with a high index o 
licit and illicit substances, through analysis it was identified that this municipality. In response to 
this problem, a park is proposed that will articulate, through the creek, green network of Villa de 
Leyva and a health facility that helps reduce the consumption of illicit substance. 
Keywords: 
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Introducción  
El presente artículo se desarrolla como parte del proyecto de grado del programa de arquitectura 
de la Universidad Católica de Colombia, donde se resuelve el ultimo núcleo problémico (gestión 
de proyectos) basado en cuatro competencias: capacidad para evaluar y testear el mercado, 
capacidad de definir estrategias para introducir un proyecto a un mercado, capacidad para 
reconocer tendencias relacionadas con la disciplina y capacidad para formular un plan de negocios 
(Universidad Católica de Colombia, 2010). 
En el presente artículo se expone el trabajo que se realizó en el municipio de Villa de Leyva. Por 
medio del diseño concurrente (urbano, arquitectónico, constructivo), donde se identificó la 
necesidad de un plan de mejoramiento urbano que ayude a recuperar y consolidar su red verde, 
además de un equipamiento de salud y bienestar ya que este municipio carece de una red de salud 
que atienda otro tipo de necesidades a las básicas de nivel I presentadas por los dos hospitales 
existentes. 
Villa de Leyva se encuentra ubicada en Colombia en el departamento de Boyacá una ciudad que 
se caracteriza por un paisaje natural y de patrimonio arquitectónico ¨los cerramientos en tapias 
pisadas y/o adobe, más conocidos como bardas o vallados, conforman un legado arquitectónico 
pues son elementos esenciales del espacio público y del paisaje local¨ (Sánchez, p 245)  
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Así mismo es un municipio donde se puede observar una arquitectura española con sus calles 
empedradas y su plaza como punto central donde se distribuye todo el manzaneo de la ciudad. 
Mejia-Beltran J. A. (2019) cita en su texto que las problemáticas que están presentando Villa de 
Leyva se generó a partir del descuido y abandono en su patrimonio material. (p,7). Villa de Leyva 
posee una estructura ecológica principal que aún no está consolidada está compuesta por parques 
en mal estado y una quebrada que está siendo golpeada por el actual desarrollo urbano y que sería 
el gran conector que uniría toda la estructura verde del municipio, ya que lo atraviesa en varias 
partes importantes incluyendo el antiguo hospital San Francisco. En cuanto a equipamientos de 
salud el municipio cuenta con 2 hospitales de nivel 1, uno de ellos inaugurado en el año 2019 y el 
cual provee sus servicios no solo a Villa de Leyva si no a otros municipios aledaños. 
Sin embargo, la nueva instalación no cuenta con espacios que ayuden a enfrentar una problemática 
que está afectando no solo al municipio si no a Colombia como es el flagelo de la drogadicción. 
Según datos actuales del municipio de Boyacá nos muestra como el micrográfico y el consumo 
en el municipio está aumentando considerablemente sin que se cuenten con centros de atención 
que ayuden a sortear esta problemática. El departamento de Boyacá (2016-2019) afirma que: 
“Actualmente el departamento de Boyacá identifico tres problemáticas frente al 
consumo de drogas: la ausencia y sostenibilidad de centros de tratamientos para la 
atención del consumo de sustancias ilícitas, la implementación desarticulada de 
estrategias de identificación temprana y el aumento de consumo de sustancias licitas e 
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ilícitas. En cuanto al municipio, este ha tenido un alto aumento de consumo de 
sustancias ilícitas y también presenta un alto número de ausencias de centros de 
atención y planes estratégicos contra este tipo de problemáticas”. (P.21-22). 
Hoy en día Villa de Leyva presenta un claro problema de drogadicción en sus jóvenes ya que 
carece de centros de atención para personas drogodependientes y de planes estratégicos que 
ayuden a detectar casos temprano de drogadicción. 
Teniendo presente las problemáticas existentes en el lugar se debe desarrollar un proyecto que 
articule la recuperación de elementos de la estructura ecológica principal del municipio con el 
desarrollo arquitectónico de un equipamiento de salud. 
El objetivo general de este trabajo es consolidar un centro de tratamientos para personas 
drogodependientes y que de alguna manera tengan conexión con la estructura ecológica principal 
para tener actividades al aire libre donde las personas puedan interactuar con sus familias y su 
proceso de sanación y recuperación sea mejor. 
La luz natural y los espacios abiertos: aspectos claves en el proceso de 
recuperación. 
“Existe una diferencia notoria en la recuperación de pacientes que se encuentran alojados y 
tratados en espacios con interacciones directas hacia el paisaje y la luz natural” (Vargas, p.13). 
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Está claro que el planteamiento arquitectónico debe tener como prioridad este tipo de espacios 
donde las personas puedan interactuar directamente con la naturaleza, realizando actividades al 
aire libre o simplemente teniendo una relación visual con zonas verdes, ya que según estudios 
como el anteriormente citado, esto ayudará a los procesos de rehabilitación de personas que tienen 
adicciones a sustancias licitas e ilícitas. 
“Los ambientes para la sanación están planeados para favorecer la armonía o el equilibrio de la 
mente, el cuerpo y el espíritu, reducir la ansiedad y el estrés, y para ser restauradores” (Kreitzer 
& Zborowsky, p.322) no necesariamente se deben tener espacios abiertos en el proceso de 
sanación de las personas, a la hora de diseñar se deben tener claro que los espacios favorezcan la 
armonía de las personas independientemente si son espacios abierto o cerrados, por ejemplos las 
habitaciones donde las personas se recuperan son espacios cerrados que se deben diseñar para que 
generen ese equilibrio entre el cuerpo y la mente de las personas y no hacerlas sentir como si 
estuvieran en una prisión.  
Murguia (2002) no explica que: 
“la luz interactúa con la materia viviente de modo particular y de ello depende la vida, 
pero la luz afecta de manera muy especial al ser humano y no solo por medio de foto 
receptores en los ojos que junto con el cerebro producen el sentido de la vista, sino 
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también a través de foto receptores en diversas partes del cuerpo que regulan los 
intercambios energéticos entre el hombre y su ambiente natural” (p, O-2).  
No solo los espacios abiertos son importantes dentro del proceso de sanación, la luz natural dentro 
de los espacios arquitectónicos también juega un papel fundamental en la salud de las personas 
gracias a la vitamina D que producen los rayos solares, por tal motivo los espacios interiores deben 
proveer en su mayoría iluminación natural en especial en los dormitorios y espacios donde los 
pacientes realicen actividades o talleres. 
Psicología ambiental  
Para el proyecto arquitectónico se plantea articular el edificio con el parque propuesto esto con el 
fin de que la vegetación tenga un papel importante dentro de la recuperación de las personas que 
sufren algún tipo de adicción, aquí es donde entra la psicología ambiental, ya que esta estudia las 
interrelaciones individuo-entorno teniendo como objetivo identificar los procesos que rigen esta 
relación” (Moser, (2014) p.8). La vegetación es un elemento que puede aportar positivamente a 
los procesos de recuperación en los pacientes ya que pueden generar un encuentro con la 
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Metodología 
Como punto de partida de la metodología se inicia con un trabajo de investigación Dossier 
(Figura1) una actividad con un proceso de ingeniera inversa donde se analiza el edificio los Cobos 
Medical Center un proyecto referente al trabajo a desarrollar durante el semestre, en este proceso 
investigativo se analiza las cualidades y defectos que tienen el proyecto desde los tres diseños 
(constructivo, arquitectónico y urbano).  
Finalizando el dossier se da inicio al análisis del lugar de intervención en el municipio de Villa de 
Leyva ubicado en el departamento de Boyacá, él cuenta con tres grandes ríos que conectan el 
municipio con los páramos de Guachaneque y Merchán, además de contar con su plaza principal 
en el centro del municipio y en su parte histórica siendo la zona turística principal.  
Figura 1-Dossier realizado a inicio de semestre, elaboración grupal. 
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Por la crisis que estamos viviendo debido a la pandemia del Covid 19  no se pudo realizar visitas 
de campo al municipio para conocer de cerca los principales defectos que tiene el sector en temas 
de salud, por tal motivo se realiza un análisis documental que incluye la revisión  del POBT y de 
otros medios; en una primera investigación se identifica la inclinación del terreno la distribución 
predial en la manzana de intervención, se identifican los equipamientos de salud existentes en 
Villa de Leyva y se realizan los plano de usos (figura 2) llenos y vacíos (figura 3) y el plano de 
alturas (figura 4), en una segunda investigación se desarrolló la planimetría pertinente al análisis: 
alzados (figura 5), levantamiento del terreno y cortes del terreno. 
Para determinar la inclinación exacta del lote de intervención, también se analizó el tipo de 
edificaciones y el uso de los predios existentes en el sector. 
Figura 2 - usos, fuente, grupo 
II decimo semestre. 
Elaboración propia  
 
Figura 2 llenos y vacíos, fuente, 
grupo 2 decimo semestre. 
Elaboración propia 
Figura 4 - alturas, fuente, grupo 
2 decimo semestre. Elaboración 
propia 
Figura 3-Alzado manzana de intervención, Elaboración propia. 
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En una tercera parte de la investigación se define 
el tipo de proyecto que se va a realizar, para esto 
se analizaron los dos hospitales existentes 
principalmente que servicios presentan, 
finalizando este análisis tenemos claro que no es 
necesario un centro de salud de nivel 1, ¿entonces 
qué tipo de equipamiento necesita Villa de 
Leyva?  Primero se analizó cual era la principal problemática que afectaba a Villa de Leyva, 
tomando datos del plan departamental de Boyacá (Figura 6) se observa que uno de los problemas 
que más está afectando a este departamento y en mayor parte a Villa de Leyva es el consumo de 
sustancias licitas e ilícitas contando con una valoración alta y un promedio de 10.5 en su 
puntuación. También se observa que Villa de Leyva no cuenta con centros de tratamientos para 
la atención del consumo de sustancias ilícitas, y por último el municipio tiene una implementación 
desarticulada de estrategias de identificación temprana para el consumo de drogas (plan integral 
departamental de drogas. 2016). 
 Se decide realizar un centro de rehabilitación para personas 
drogodependientes en los límites de la periferia urbana, esto 
con el fin de desarrollar un parque cerca al proyecto que sirva 
como complemento para el proceso de sanación de las personas 
que habiten el proyecto arquitectónico (figura 7) 
 
Figura 4- Aumento de consumos de drogas 
Fuente: Plan departamental de drogas, 2016. 
Figura 5- Plano lote de 
intervención. Elaboración propia. 
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Figura 6 Plano resultado final. Elaboración propia.  
 
  
Como resultado final tenemos un parque que articula por medio de estrategias, al municipio de 
villa de Leyva con el edificio. (Figura 8).  
Brinseño-Avila M. (2018). Cita es su texto que el espacio público existe desde su calidad, por y 
para quienes se desplazan caminando, es su principal prioridad, la razón de su existencia, 
planificación y diseño: el peatón. (p,12). Teniendo en cuenta lo anteriormente citado se plantean 
estrategias urbanas que ayuden a la consolidación del espacio público. Como primera estrategia 
urbana (figura 9) se plantea dos tipos de parques el primero es un parque pasivo, donde solamente 
encontramos el sendero peatonal y dos huertos urbanos propuestos para las viviendas existentes 
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en el lugar, en el segundo parque encontramos el circuito de trote, la ciclo vía, y diferentes 
espacios que sirven de complemento para la realización de actividades físicas para el proyecto 
arquitectónico. Como segunda estrategia (figura 10) se implementa la articulación del centro de 
villa de Leyva, a partir de un recorrido peatonal lineal que a traviesa todo el parque e incluso 
atraviesa el proyecto arquitectónico, hasta los huertos urbanos propuestos como actividad al aire 








Como tercera estrategia urbana (figura 11) es el desarrollo de las permanencias dentro del parque, 
su función principal es articular el recorrido peatonal y el circuito de trote, también sirven como 
punto y contra punto dentro del parque dándole un inicio y un final. La cuarta estrategia urbana 
planteada (figura 12) se desarrolla la consolidación de la quebrada Sáchica, generando recorridos 
Parque pasivo 
Parque activo 
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al borde del rio que se conectan hasta los cerros, la quebrada sirve como recorrido para cruzar el 















Figura 13-Planta Urbano-arquitectónica. Elaboración propia.  
Figura 11-Permanencias-Elaboracion 
propia. 
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En el proyecto arquitectónico surge la necesidad de no generar espacios que parezcan “prisiones”, 
por tal motivo se usa el concepto de espacios sanadores, este tipo de espacios son los que ayudan 
a crear esa articulación permeable entre el edificio y el parque, también se diseña un vacío central 
donde las personas pueden “perderse” de las actividades que pasen dentro del edificio. (Figura13) 
La vegetación también juega un papel fundamental en la articulación del parque con el edificio, 
la implantación de árboles dentro del edificio nos permite creer el parque no termina en la calle, 
sino que al contrario entra al edificio por medio de los vacíos se encuentra con un gran bosque al 
interior del proyecto y finalmente continua al otro lado del edificio rematando con unos huertos 
urbanos que servirán de apoyo a las actividades que se hacen dentro del cetro de rehabilitación. 








Para el diseño de las habitaciones (figura 14) se desarrollan dos habitaciones las cuales quedan en 
medio de los vacíos esto con el fin de tener dos visuales importantes dentro de la habitación la 
Figura 15- Consultorios. Elaboración propia. Figura 14-Habitaciones. Elaboración propia. 
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primera son las visuales que dan directamente hacia el parque, la otra visual da frente a los vacíos 
interiores. 
Los consultorios (figura 15) al igual que las habitaciones están en medio de los vacíos interiores, 
pero a diferencia de las habitaciones solo se deja una visual hacia el vacío interior, esto por temas 
de privacidad, este espacio se divide en dos zonas la primera parte es la zona de las entrevistas 
donde se tiene la visual hacia el vacío y la segunda es la parte de revisión, donde encontramos la 
camilla y un baño. 








El gimnasio (figura 16) está destinado a las terapias físicas, tiene visuales hacia todas sus fachadas 
y es el remate del edificio en su primer nivel lo que facilita su acceso, en el segundo nivel 
encontramos la zona de terapias mentales, en este espacio encontramos la biblioteca (figura 17) 
que presta el servicios al centro de rehabilitación, este espacio es la conexión entre los bloques de 
Figura 17- Biblioteca .Elaboración 
propia. 
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habitaciones y el bloque de los talleres, tiene visuales  hacia sus cuatro fachadas pero la principal 










Esta zona del edificio presta sus servicios para el centro de rehabilitación y para la comunidad, 
cuenta con un espacio de doble altura para el confort de las personas, al entrar nos encontramos 
con una recepción centrar que tiene visual hacia el acceso del auditorio y sirve como accesos para 
las personas de la comunidad y para las personas del centro de rehabilitación, también existe un 
pequeño bar que sirve como sala de espera, además de un hall que permite recibir a las personas 
cuando salga del auditorio. 
Figura 18- Auditorio. Elaboración propia. 
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El auditorio (Figura 18) tiene capacidad para aproximadamente 150 personas es un auditorio plano 
y tiene muros acústicos en sus laterales y una puerta de emergencia que conecta con el acceso 
principal del proyecto. 







El proyecto tiene como sistema estructural pórticos en concreto y se divide en tres módulos (figura 
19), cada uno tienen una función arquitectónica diferente, a cada uno de estos módulos se sacan 
las áreas aferentes (figura 20) para poder determinar el pre dimensionamiento de las columnas y 
las zapatas, el proyecto cuenta con luces aproximadas de entre 5m y 9,5m y unas vigas de 0,55x35. 
El sistema estructural cuenta con tres tipos de zapatas (1,5x1, 5 1,9x1, 9 y 1,5x2, 3) por 40cm de 
altura. La cimentación también cuenta con unas vigas de cimentación que amarran todas las 
zapatas. Los muros están hechos en ladrillo portante y se hace un recubrimiento de pañete y 
pintura, la placa de entrepiso es una placa aligerada con casetón realizable que se cubre con un 
techo en PVC color blanco para la ventanera se utiliza unos perfiles Hego prox, junto con un 
Figura 20- Áreas aferentes-Elaboración propia. Figura 9- Módulos. Elaboración propia. 
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vidrio laminado de 5mm. Por último, cuenta con una placa maciza que presenta una inclinación 

















Figura 21- Corte fachada. Elaboración propia. 
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Discusión  
El problema de la drogadicción en Colombia ha ido aumentando a lo largo de los años y no se han 
desarrollados estrategia de intervención para poder disminuir o al menos para el consumo de 
sustancias licitas o iliciticas aparte de esto se le suma la mala distribución y uso de los recursos 
asignados a esto centro de atención. 
Cuando el consumo de drogas está asociado a la vulnerabilidad social y psíquica es necesario abrir 
proposiciones que hagan posible el encuentro clínico (Gaspard, rivera,2016, p.320)   la cita 
anteriormente mencionada como punto de partida  abre la importancia de los centros de 
rehabilitación que no solo brinden una recuperación a la no dependencia de las drogas si no que 
a su vez permitan el desarrollo de los pacientes con el encuentro de espacios naturales  generando 
así un  punto de partida para el encuentro clínico Villa de Leyva es un municipio que actualmente 
no cuenta con un centro de atención para personas drogodependientes y tampoco se hace evidentes 
parques o zonas recreativas que ayuden a la comunidad de villa de Leyva a realizar algún tipo de 
actividad física, esto causa que jóvenes que son la población más vulnerable a este tipo de 
problemáticas se vean atraídos por este tipo de sustancias y no tengan ningún lugar dentro del 
municipio donde puedan obtener algún tipo de ayuda. 
En el texto titulado drogadicción y aislamiento social Gaspard, J, L & Rivera, S, M. (2016) hacen 
referencia a que la drogadicción se observa más como una dificultad social y no como una 
enfermedad que debe ser curada como si fuera una erradicación del síntoma. (p,321). Una de las 
principales problemáticas que tiene los centros de tratamiento para personas drogodependientes 
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es que se trata al paciente como si estuviera en una prisión, y eso se ve relejado en los espacios 
arquitectónicos y en la atención de estos centros. En el texto titulado La prisión como espacio de 
exclusión o reconciliación Ariza L,J & Iturralde ,M (2016) hacen referencia a que en buena 
medida por el diseño de las prisiones podría generarse  a partir del modelo de patios y por los 
altos índices de hacinamiento a su vez generando como resultado un espacio que describe como 
complejo y rico en matices (p,29). Por lo general los centros de rehabilitación drogodependientes 
que pertenecen a entidades del distrito son inmuebles cerrados y que no tiene las adecuaciones 
necesarias debido al presupuesto y área de modo tal que podía generar encierro para sus pacientes 
en su mayoría son casas que son adecuadas para su funcionamiento y en su interior las opciones 
de flexibilidad o variedad en sus espacios son limitadas.  
 Por tal motivo el diseño arquitectónico debe generarse partiendo desde diferentes conceptos uno 
de ellos el de claustro debido a que requiere un cerramiento  previo pero se abre en su interior 
generando un encuentro de actividades en este caso naturales,  dentro de los módulos que 
conforman el cerramiento del proyecto se generan dilataciones que permiten el paso de luz para 
los consultorios y las habitaciones manejando la luz como una estrategia anteriormente 
mencionada, el encuentro de naturaleza , recorridos conectados por  permanencias  con diferentes 
actividades lúdicas y un circuito de movilidad perimetral como es una pista de trote rodeada de 
huertos urbanos que hacen posible las actividades agrícolas. Permitiendo a su vez programas que 
generen la cultura dentro del edificio como auditorio, biblioteca, actividades de danza y música y 
la actividad física por medio de la presencia vegetal. Mayorga-Henao J. M. (2019).  Cita en su 
texto que Los equipamientos culturales hacen posible adquirir nuevos conocimientos sobre 
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formas de expresión artística que existen en distintas latitudes del mundo. (p,73). Este tipo de 
espacios deben modificarse con el transcurso del tiempo actualmente los más afectados por este 
tipo de problemáticas son los jóvenes, por tal motivo lugares como los centros de rehabilitación 
deben adecuarse a este tipo de población, permitiendo así que los jóvenes se sientan como si 
estuviera en un hogar y no en una prisión.  
 
Conclusiones 
¿Qué tan importante son los centros de rehabilitación en el siglo XXI? ¿Cuál es la importancia de 
los espacios en estos centros de salud? Estas son las principales preguntas que me surgieron a lo 
largo de este semestre, observamos que el tema de la drogadicción es una problemática que afecta 
no solo a villa de Leyva, afecta a todo el país y no se están llevando a cabo acciones o estrategias 
que ayuden a combatir este problema.  
Aunque algunos departamentos cuentan con estrategias como hogares de paso, estos no están 
adecuados para tratar este tipo de problema, lo que causa que traten a los pacientes como si 
estuvieran en una cárcel y si se ve desde ese punto de vista, se deben diseñar espacios que sean 
acordes a la problemática de la drogadicción, donde las personas puedan convivir no solo con los 
especialistas que tratan este problema si no con la sociedad y sus familias. Por eso se propuso un 
centro de rehabilitación en Villa de Leyva el cual cuenta con una conexión directa con un parque 
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Haciendo un cuestionamiento a el campo de la arquitectura si se tiene o no en cuenta un programa 
que permita la variedad de los espacios adecuándose a los diferentes tipos de tratamiento y sobre 
todo la importancia de elementos naturales como punto de partida en el diseño arquitectónico, 
generando un equilibrio entre lo natural y lo artificial comprendiendo la necesidad humana de la 
conexión que puede existir entre la naturaleza la luz y el hombre  
El resultado se generó por medio del análisis concurrente que propone la universidad  mencionado 
en la metodología “Es el proceso de análisis y evaluación tendiente a localizar conceptos 
significativos presentes en una edificación referente” PEP (Universidad Católica, 2010) donde no 
se analiza diferentes proyectos para cada tipo de diseño, el diseño concurrente en el cual está 
basado el programa de la universidad católica nos permite diseñar proyectos que se enfoquen en 
tres aspectos claros (arquitectónico, urbano, constructivo) obteniendo resultados favorables en 
nuestro proyecto ya que estos se ven unidos hasta tal punto que parecen ser un solo proyecto pero 
esto se logra mediante la formulación de problemas y en análisis del lugar de intervención con el 
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Anexos 
• Planta urbana. 
• Corte rio Sáchica. 
• Render plazoleta d de acceso. 
• Render huertos urbanos. 
• Render rio Sáchica. 
• Zonificación arquitectónica. 
• Planta de primer nivel. 
• Planta de segundo nivel. 
• Corte a-a’  
• Corre c-c’  
• Corte b-b’  
• Alzado norte. 
• Alzado sur. 
• Render acceso manzana. 
• Render acceso principal. 
• Render vacío interior. 
• Zonificación pre dimensionamiento.  
• Planta de cimentación. 
• Planta de entrepiso. 
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Planta urbana, elaboración propia 
Corte del rio, elaboración propia 
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figura 24 render plazoleta de acceso, elaboración propia Render plazoleta d  cceso, labor ción propia 
Render huertos urbanos, elaboración propia 
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Render rio Sáchica, elaboración propia 
Zonificación, elaboración propia 
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figura 25 planta primer nivel, elaboración propia Planta prime  pisol, elaboración propia 
figura 29 planta segundo piso, elaboración propia Planta segundo pis , elabor ción propia 
Planta primer piso, elaboración propia 
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Corte A-A’, elaboración propia 
Corte c-c, elaboración propia 
Corte b-b’, elaboración propia 
Alzado norte, elaboración propia 
Alzado sur, elaboración propia 
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Acceso al manzanar, elaboración propia 
Acceso al edificio, elaboración propia 
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Predimensionamiento columnas, elaboración propia 
Render vacío interior, elaboración propia 
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figura 39 planta de cimentación, elaboración propia 
Planta de cimentación, elaboración propia 
Planta de entrepisos, elaboración propia 
